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【摘  要】随着社会经济的发展，需要移动定位功能的场合越来越多。利用移动定位技术对车辆的运行进行定位和监控，
可以更加有效、及时对车辆实施管理。文中研究了现有的多种定位技术，着重分析研究了 GPS 和 GPSOne 定位技术，根据这两
种定位技术的优缺点及系统运行成本的需要，提出了利用 GPS 和 GPSOne 进行混合定位的新方法。 
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【Abstract】With the development of social economy, the occasions demanding mobile position function is 
becoming more and more. By using it to get the vehicles position and surveillance information, people can manage 
the vehicles more effectively and timely. In this paper, various kinds of existing position technologies are studied, 
especially the GPS and GPSOne technologies. Based on the performances and system running cost, this paper gives 





















GPS 和 GPSOne 的混合定位技术，经过实际的运行测试，



















1.1 GPS 定位技术 









































































MSM6050 芯片而自主设计的 CDMA 通信终端外，还需要安
装可以以二进制格式输出 GPS 数据的接收机。MSM6050
芯片是高通 Mobile Station Modem（MSM）芯片组的一员，
该芯片是用于支持下一代移动通信系统 “IMT-2000”的
CDMA2000 1x 移动电话以及无线设备的产品，其内部集成
了 GPSOne 定位功能。高通公司除了在硬件上将 GPSOne
处理器集成到 MSM 芯片上，还在与 MSM 芯片配套的 Dual 
Mode Subscriber Software（DMSS）软件系统中提供了专
门的 API 函数，使用这些 API 函数，用户可以很方便的在
DMSS 软件中实现 GPSOne 功能。 
车载终端的定位信息采集采用了混合定位技术，定位数




GPSOne 定位流程，回到 GPS 定位数据接收处理状态。 
车载终端使用GPS和GPSOne两种方法进行混合定位流

























图 1  混合定位数据采集流程 
混合定位部分软件的启动有两个入口： 




2.1 GPS 定位数据采集模块的启动与退出 















    当GPS模块无法收到有效定位数据时，便会退出GPS数
据采集的处理，同时启动GPSOne处理定时器。 






使用 DMSS 软件系统中提供的有关 GPSOne 的 API 函
数，可以实现 GPSOne 定位的整个过程。基于移动台的


































图 2  GPSOne 定位过程函数调用流程 
由图 2 所示，基于移动台的定位过程为： 
（1）客户端发出请求：开始于函数 pdsm_get_position()的
调用。该函数分配一个请求缓存区，格式化定位请求，写请
求到 PDSM 客户请求队列，发送 PDSM_CLIENT_CMD_Q_ 
SIG 信号给 PDSM； 
（2）开始定位会话并进行导频相位测量； 






















经过分析 Access、Fox-Pro、dbase 等小型数据库以及SQL 
serve、Oracle 等大型数据库决定使用SQL Server。[4] 









web 服务是最常见的 Internet 服务 [6]，本项目采用
GoAhead WebServer，GoAhead WebServer 采用开放源代码方
式，任何人都可以下载、评估并修改代码完成。 
移植步骤：1）安装 Microsoft Visual Studio2005；2）
打开 E:\goahead\WIN\webcomp.dsp；3 ）编译生成 webcomp. 




1.5.2 HTTP 协议和消息格式 
HTTP(超文本传输协议)协议是用来构建分布式、协同超
媒体信息系统的应用层协议，它是一个通用的、无状态的协
议。作为一个 Web 服务器，它主要就是特定资源的 HTTP 请
求的程序。因此说嵌入式 Web 服务器技术的核心就是引擎。





框架。目前在 WWW 中两种版本的 HTTP 协议 HTTP/1.0 和
HTTP/1.1 都是被支持的，但是由于本课题所涉及的网络通信
协议比较简单，因此这里使用 HTTP/1.0 协议。 
HTTP 协议是一个简单的协议，与其他 Internet 上的应
用协议类似，它也是基于请求/响应模式的。为此 HTTP 协议
定义了一组消息，分为两组:来自客户端的“请求”消息和










    采用 ARM 核处理器实现简化的 TCP 协议、UDP 协议和
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